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2.7 LISTING OF HARDWARE DD-250's 
To demonstrate the completion of delivery requirements, a summary listing of 
deliverable items has been prepared. This listing identifies the requirement for 
delivery, the nomenclature of the item, the quantity delivered, and the number of 
the DD Form 250 executed to acknowledge delivery. The DD-250 numbers having 
no prefix originated at AC Electronics, while the DD-250's originating at Kollsman 
are prefixed K, and those from Raytheon are prefixed LV. 
This addendum to AC Electronics EP0021 completes Section 11, Paragraph 2.7, 
%isting of Hardward D D - 2 5 0 ' ~ ~ ~ .  
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